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La investigación permitió establecer la relación entre los canales de acceso 
financiero y los créditos de consumo en el Perú durante el periodo 2007-2016, 
circunscribiéndose el ámbito de análisis al acceso físico que tiene la población para 
acceder a servicios financieros. A partir de dicho objetivo, se realizó un análisis 
descriptivo sobre la relación entre las variables y se utilizaron dos aproximaciones 
basadas en el análisis de regresión y la determinación del coeficiente de correlación. 
Siendo así, se obtuvieron como principales resultados que existe una relación muy 
positiva entre las variables de interés. De este modo, se concluyó que los canales 
de acceso de oficinas y cajeros corresponsales son los factores que influyeron en 
la expansión de los créditos de consumo en el país, pero constituye una condición 
necesaria pero no suficiente para determinar la expansión de los créditos de 
consumo. 
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The research allowed to establish the relationship between the channels of financial 
access and consumer credit in Peru during the period 2007-2016, circumscribing the 
scope of analysis to the physical access that the population has to access financial 
services. From this objective, a descriptive analysis was performed on the 
relationship between the variables and two approximations were used based on the 
regression analysis and the determination of the correlation coefficient. Thus, it was 
obtained as main result that there is a very positive relationship between the 
variables of interest. In this way, it was concluded that the access channels of 
correspondent offices and tellers are the factors that influenced the expansion of 
consumer credit in the country, but it is a necessary but not sufficient condition to 
determine the expansion of consumer credit. 
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